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DESCRIPCIÓN: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SE HA CONSIDERADO UN 
MOMENTO HISTÓRICO DE GRAN RELEVANCIA PARA EL MUNDO, POR LO QUE 
SORPRENDE QUE EN COLOMBIA, ANALIZADA SOLO DESDE EL PLANO GLOBAL, 
SE DESCONOZCAN SUS EFECTOS EN EL PAÍS. DE TAL MODO LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN DEVELA UN EPISODIO OSCURO DE LA HISTORIA NACIONAL, EN 
EL QUE SE REGISTRARON VEJÁMENES CONTRA EXTRANJEROS, SUSTENTADOS 
EN LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, ORIENTADA POR INTERESES QUE LE ERAN 
AJENOS Y QUE PERMITIERON EL DESARROLLO DE CAMPOS DE 
CONCENTRACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL. 
 
METODOLOGÍA: ESTA TESIS SE ELABORO A PARTIR DE FUENTES PRIMARIOS 
PRINCIPALMENTE (DOCUMENTOS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS 
ACTOS ADMINISTARTIVOS EXPEDIDOS), EN LOS CUALES SE PLASMARON LAS 
DESICIONES TOMADAS POR LOS GOBERNANTES DE TURNO.  
 
CONCLUSIONES: EN EL ÁMBITO METODOLÓGICO, SE PUEDE ESTABLECER LA 
FALTA DE ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS LOCALES, QUE PERMITEN LA 
AUSENCIA DE MEMORIA HISTÓRICA EN NUESTRO PAÍS 
 
LA DINÁMICA DE LOS CAMPOS RECLUSIÓN, DE ALGÚN MODO MUESTRA LOS 
ANHELOS DEL GOBIERNO COLOMBIANO, FRENTE A LA ELECCIÓN DE LOS EEUU 
COMO EJE DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, DE CONSERVAR EN 
BUENOS TÉRMINOS LAS RELACIONES CON ALEMANIA, LO QUE EXPLICA EL 
TRATO PARA CON LOS RECLUIDOS, QUE A PESAR DE NO TENER EL EJERCICIO 
PLENO DE SUS DERECHOS, SI TENÍAN COMODIDADES INUSUALES EN LOS 
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